








































































































































































































③教科に関する学習 60 ０ 60



























教育学に関する主要科目 学士 修士 合計
〈教育学の文化的基礎〉 　 　 15
・教育科学入門 3 　 　
・教育学における変遷 7 　 　
・個人が対峙する変化 5 　 　
〈教育学の心理学的基礎〉 　 　 15
・成長と発達と学習 5 　 　
・児童の理解 5 　 　
・特別支援教育と福祉サービス 5 　 　
〈教育学の教授学的基礎〉 　 　 20
・教授学 7 　 　
・早期児童期の理論と教授法 3 　 　
・カリキュラム理論と評価 　 3 　
・教授学の知識と個人の実践理論の構築 　 7 　
〈教育学における研究学習〉 　 　 70
・教育研究入門 3 　 　
・教育研究方法論 7 　 　
・学士論文 10 　 　







・修士論文 　 40 　
〈教育実習〉 　 　 20
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